







Što je to trubadurska radost?
Sažetak
U prvom dijelu članka, autor ispituje pitanje trubadurske subjektivnosti. Subjekt pjesme na-
javljuje samogubljenje, napuštanje postojećeg stanja stvari i samopredavanje, ali u tome ne 
vidi tragediju, već izvor istinske radosti. Ljubav zaslužuje žrtvu, ona je vrijedna cjelokupnog 
ljudskog htijenja, ali nije konvencionalna ljubav, nije ni bračna ni porodična, već je eterič-
na i poetična ljubav prema Gospi. Za sve što može biti vezano uz takvu ljubav smatramo da 
je daleko prikladniji prijevod radosna	nauka jer preciznije označava trubadursku poantu od 
uobičajenog prijevoda vesela	nauka. Ono što posebno začuđuje kod naslijeđenog rješenja 
potpuno je promašivanje trubadurske posebnosti jer se riječ nauka može dovesti s njom u 
vezu jedino ako se prethodno stavi pod znakove navoda (što je i Nietzsche izričito učinio). 
Riječju, autor zaključuje da je demokratski naučnik sretan i optimističan, dok Nietzscheov 
»radosni« naučnik ne preza svima javno pokazati svoje patničko lice. Trubadurska patnja 
zbog daleke i neostvarive ljubavi neobično je blizu Nietzscheovoj patnji u suvremenom svije-
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Kontaminirani	 smo	 kako	 prošlošću	 tako	 i	 sadašnjošću.	Naslijeđenim	 insti-

















































Štoviše,	 studiranje	 antičke	 starine	 nema	 osnovu	 u	 želji	 (Nietzscheu	 samo-





»Veliko	mnoštvo	 njih	 [filologa,	 prim.	 aut.],	 svjesno	 ili	 nesvjesno,	 dolazi	 do	 uvjerenja	 da	 je	
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vu	Nietzscheove	 tekstualne	 zaostavštine,	 teško	bismo	mogli	 doći	 do	 zado-
voljavajućeg	 odgovora	 na	 to	 pitanje.	 Praznine	 i	 nedorečenosti,	 nedoumice	
oko	presudnih	pojmova	djeluju	nam	kao	posljedica	svjesnog	izbora	strateške	
neodređenosti.	Kao	da	 od	mislioca	 koji	 u	 čovjeku	 prvenstveno	prepoznaje	
neustanovljenu	 životinju	 ipak	 nije	 primjereno	 očekivati	 da	 svoje	mišljenje	
sistemski	zaokruži	te	da	presudne	pojmove	uredno	sortira	i	definira.











nasuprot,	smatramo	da	se	pravi pomaci u razumijevanju najavljuju tek tamo 
gdje se uoči nerazmjer između frekventnosti pojavljivanja i operativne pri-
sutnosti neke misaone slike. Tek na osnovu raskrivanja nerazmjera uočavaju 
se značenjski kapaciteti koje bi ona mogla imati za razumijevanje ukupne 
filozofske građevine.	Možda	bi	misliocu	koji	se	uzdao	u	prevrednovanje	oz-
biljno	pristupili	tek	kada	bismo	u	prvi	plan	stavili	one	pojmovne likove	koji	






















Za trubadursku, a protiv Sokratove raffinement
Ipak,	pođemo	li	od	horizonta	srednjeg	vijeka,	osnovni	učinak	trubadurske	po-








»…	demonstriraju	primjenu	 trećeg	 tipa	 ‘pravnog’	 sistema:	dvorski	kod	pravila	poznatih	kao	
‘zakoni	ljubavi’.	Oni	koriste	drugačiji	pravni	jezik,	a	možda	su	čak	igrali	ulogu	u	tranziciji	od	
rješavanja	rasprava	nasiljem	do	upotrebe	verbalne	rasprave	kao	pravnog	resursa.«8
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da	 drska	 konstrukcija	 nepostojeće	 omče	koju	 je	 sokratska	 racionalnost	 na-
vodno	vezala	oko	vrata	tragičke	umjetnosti	nije	bila	motivirana	potrebom	za	
senzacionalnim	filološkim	otkrićem.
Namjera	 priče	 o	 Sokratu,	 Euripidu	 i	 tragediji,	 u	 skladu	 s	 pretpostavkama	





što	ako	 je	Sokratov	 lik	važio	 samo	kao	 lozinka	za	aktualni	 znanstveni	po-








































no	neuhvatljiv	 i	nestabilan.	Umjesto	dovršenja	 i	 ispunjenja,	 trubaduri	prije	





























































































Čini	 se	da	 je	 afirmacija	neograničene	 trubadurske	nestabilnosti	Nietzscheu	
bila	 neophodna	 iz	 principijelnih	 razloga.	 Naime,	 nestabilnost	 se	 više	 nije,	
kao	u	horizontu	kršćanskog	pogleda	na	svijet,	povezivala	niti	s	grijehom	niti	
s	konačnošću	smrtne	kreature.	Poanta	 trubadurskog	»znanja«,	odnosno	po-
etskog	 iskustva	sada	 je	najavljena	u	radosnoj pouci, odnosno u neobičnom 




nalnog	 i	 racionalnog,	neutemeljenog	 i	 utemeljenog,	neodređenog	 i	 određe-
nog	te,	napokon,	o	relaciji	neznanja	i	znanja.	Kao	da	je	trubadurska	radost,	
s	 jedne	 strane,	 preracionalna,	 a	 s	 druge,	 svjesno	otvorena	 za	 višeznačnost,	
za	različita,	međusobno	nesvodiva	značenja.	Njena	otvorenost	već	sama	po	
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je	možemo	 izdvojiti	 kao	 idealnotipski	 primjer	 uspješne	 prakse	 prevredno-
vanja.	Fenomen	dvorske	ljubavi,	viteštva	i	plemenitog	odnosa	prema	Dami,	
s	 one	 strane	 svih	 pozitivnih	 praksi	 i	 tada	 aktualnih	 iskustava,	 spada	među	



























































isključivo	zbog	njega	samog.	Samosvrhovitost drugačija od spoznajne mogla 
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In the first part of the paper, the author tackles the question of troubadour subjectivity. The 
subject of the poem announces the losing of oneself, abandonment of the existing state of affairs 
and self-surrender, but sees no tragedy in it, for a source of genuine joy. Love deserves sacrifice, 
it is worthy of all human desire, but it is not a conventional love, neither marital nor family love, 
rather, it is an ethereal and poetic love for Our Lady. For everything that may be related to such 
love, we believe that a far more appropriate translation of gaya	scienza is a joyful	lesson, for it 
signifies far more to mark the troubadour point than the usual [Croatian/Serbian] translation 
cheerful	doctrine. What is notably striking about the inherited solution is the complete misap-
prehension of the troubadour point, as the word science can only be associated with the trou-
badour wisdom if it is previously put in quotes (which Nietzsche explicitly does). In short, the 
author concludes that a democratic scientist is happy and optimistic, while Nietzsche’s »joyful« 
scientist does not hesitate to show his anguished face publicly. The troubadour’s anguish for 
distant and unrealizable love is peculiarly close to Nietzsche’s suffering in a modern world that 
seems unable to live in a world of a distant and absent God.
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